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Lamont S . Lyons, Associate Dean, College of Education 
Eldon H. Edmundson, Jr. , Dean, College of Health Science 
JoAnn Vahey, Associate Dean, College of Health Science 
Kenneth M. Hollenbaugh, Dean, Graduate College 
Robert C. Sims, Dean, School of Social Sciences and Public Affairs 
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Prelude Music . . . . . .. . . . ... . .. . .. . .. .. . Boise State University Concert Band 
Melvin L. Shelton, Director 
*Processional . ... . ... . . . .. . ............ ... . . . . ... . . . ..... . . Golden Jubilee 
*Flag Ceremony and Na tional A n them .. . ........ ROTC Honor Color Guard 
*Invocation and Scripture Reading . ...... . .. .. ... . The Reverend Kris Rudell 
Associate Pastor, Cole Community Church 
Remarks . ... . .... . ... ... .. . . .. ... . .. . .... . .. . ... John H . Keiser, President 
George Alvarez, Vice President 
State Board of Education 
Student Address . ...... .... . .. ... .... .. .. .. . . . .. ..... David Scott Dykstra 
Presentation of Degrees 
School of Vocational Technical Education .. Tom G. Denison, Acting Dean 
College of Arts and Sciences .. . . .. . ...... . .. .. ..... Daryl E. Jones, Dean 
School of Social Sciences and Public Affairs .. .. .... Robert C. Sims, Dean 
College of Business ..... . .. . . . . . . ... . . . . ... . . . . Thomas E. Stitzel, Dean 
College of Education .... . .... . .. . . .. .. . .. . .. . . ... Richard L. Hart, Dean 
College of Health Science . ........ . .. . .. Eldon H. Edmundson, Jr., Dean 
Graduate College .... . . . .. .. . .. . ..... . . . Kenneth M. Hollenbaugh, Dean 
Alumni Welcome . .... . . . ..... . . .. ... ....... .. .. . . Connie Bunch, President 




Silver Medallion Presentations 
*Recessional . ... . . .... . .. . . . .... . ........ . . . ... . . .... . ... . Crown Imperial 
Reception . . ..... .. .. . . . . .. .. . .. . . . ... ... Ballroom, Student Union Building 
All graduates, parents, and guests are invited. 
*Audience will please stand 
FACULTY MARSHAL 
Harry K. Fritchman II, Professor of Biology 
STUDENT MARSHALS 
School of Vocational Technical Education 
David A. Claytor 
Kerry Lynn White 
College of Arts and Sciences 
Pamella A. Issuree 
Gay Holbrook Pool 
School of Social Sciences and Public Affairs 
Jimmie I. Carlson 
Anna-Marie Davis 
College of Business 
Jeffrey W. Benton 
Estefania Yanci 
College of Education 
Scott W. Norton 
Lisa Maurine Sorensen 
College of Health Science 
Mary Loretta Apel 
Kerilynn Erland 
Graduate College 
Catherine Evans Cavaiani 
Steven D. Robertson 
Tradition at Boise State places the senior faculty member who is participating in the position of Marshal. The 
Marshal carries the University mace, symbol of responsibility and authority. 
The student marshals are outstanding graduates selected by their college or school for this honor . 
Faculty Emeriti 
John E. Dahlberg, Jr., Professor of Teacher Education 
College of Education 
Mary F. Dallas, Senior Instructor and Program Head, Licensed Practical Nursing, 
School of Vocational-Technical Education 
Harry K. Fritchman II, Professor of Biology 
College of Arts and Sciences 
Fenton Crosland Kelley, Associate Professor of Biology 
College of Arts and Sciences 
Ellis W. Lamborn, Professor of Economics 
College of Business 
Joan Lingenfelter, Senior Instructor and Program Head, Child Care Services, 
School of Vocational-Technical Education 
John L. Phillips, Professor and Chair of Psychology 
College of Education 
Duston R. Scudder, Professor of Marketing and Finance 
College of Business 
HONOR ROLL 
BACCALAUREATE 
Summa Cum Laude (4.00 Grade Point Average) 
M-Kerilynn Erland M-Julie Anne Feeler 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.99 Grade Point Average) 
M-Mary Loretta Apel 
M-Leonard F. Ball 
M-Teresa L. Barker 
M-Tiane E. Bess 
M-Cherie A. Brown 
A-Christine Marie Bubb 
M-Jimmie I. Carlson 
M-Mary Elizabeth Cochell 
D-Ruth Woertendyke Dee 
M-Jill Durrant 
M-Danielle Suzanne Ellis 
M-Karen Alexander Erbland 
D-Alva D. Foy, Jr. 
M-Julie Melanie Grainger 
A-Nancy E. Harris 
M-William Laurence Helms 
D-Brenda J. Hollingsworth 
A-Holly Fay Holverson 
D-Dorothea Blythe Huff 
M-Barbra Marie Johnson 
M-Doreen A. Jones 
M-David James Kennedy 
A-Andrew LaVon King 
D-Eileen Virginia Klatt 
M-Joel Patrick Konkol 
M-Karen J. Kuklinski 
D-Margaret Helen Lewis 
D-Randolph C. McMahan 
M-Deborah Kathryn Massie 
M-Lorrie Ann Leigh Meyers 
M-Elizabeth B. Mills 
M-Edith Ann Myers 
M-Bobbie J. Nelson 
A-Tamara A. Neptune 
M-Guylenne P. Nielsen 
M-Paula Michelle Nordstrom 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Anne Marie Acree 
A-Adam Stephen Affleck 
D-Alice Irene Anderson 
D-Debra L. Andrews 
D-Janet Marie Ballantyne 
M-Celeste L. Barrus 
A-Hazel Lynn Batch 
M-Linda C. Bilow 
D-Larry Steven Boyd 
M-Bruce Andrew Browning 
D-Erik Alan Bry 
M-Kathryn Gwen Centers 
M-Janet F. Christensen 
M-Cheryl L. Christopherson 
M-Jeffrey R. Cliff 
A-Courtney Faye Cochran 
M-Lalani Jo Cogdill 
M-David Goldman Dalton 
M-Anna-Marie Davis 
M-Heidi Marie Deters 
M-Dora Gay Ernest 
D-Keith Farnsworth 
D-Lyla Beth Hadley 
M-Susan Marie Harrington 
A-Catherine Dickinson Hays 
M-Mona Fields Henderson 
M-Kevin C. Hibbard 
M-Georgia Alvarez Hill 
D-Linda Sue Hines 
M MAY, 1988 D 
M-Margaret M. Hulme 
M-Pamella A. Issuree 
A-Carla C. Jensen 
M-William J. Katich 
M-David A. Keefer 
M-Paula Jean Kerby 
M-Marilyn Sue Keyes 
M-Dave C. Kunz 
M-Robert Weaver Lane 
M-Alexandria G. Larsen 
M-Kin Fai Lee 
M-Lena Lim 
M-Joanne Kay Losensky 
M-Judy L. McClanahan 
M-Andrew Kim-Keung Mak 
M-Ivy Kar Yun Man 
M-Therese Helene Marzocchi 
D-Janis M. Meek 
M-Victoria Ann Moore 
M-Boyd Lynn Moser 
M-Ralph Ray Myers, Jr. 
M-Toni Kathleen Leatham Nelson 
M-Sharon E. Nielsen 
M-Scott W. Norton 
A-Rebecca Ann Offerdahl 
M-Karen L. Otter 
M-Barbara J. Siggers Parkins 
M-Benjamin LeRoy Pflugrad 
M-Sue Ann Hiatt Pierce 
DECEMBER, 1987 A = AUGUST, 1987 
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M-Linda Evelyn Phillips 
M-Gay Holbrook Pool 
M-Tarey Ayn Read 
M-Ramona Louise Schwehr 
M-Claudia A. Shade 
D-Darcy Dalene Sharp 
M-Lisa Maurine Sorensen 
M-Gayle Marie Stoddard 
M-Robert Allan Strope 
D-Donna Rae Sulfridge 
M-Michael Jay Trimble 
D-Notburga Maria Walthall 
M-Linda Renee Watson 
M-Elaine M. Whitley 
M-Karen J. Wilcox 
M-C. Kay Henry Wood 
M-Robert Orlo Woodbury 
M-Estefania Yanci 
M-Kathryn M. Pishl 
A-David Carroll Reeder 
M-Junalee J. Reny 
D-Lisa Colleen Rickey 
M-Suzanne Kay Riggs 
M-Deborah Jane Roberts 
M-Michael John Rogers 
M-JoAnne Russell 
D-Vera Hurst Schumaker 
D-Michael P. Sellars 
D-Ali B. Shahroudi 
M-Theresa Marie Sievers 
M-Barbara Jean Simler 
M-Laurence Lynn Smith 
D-Beverly A. Soggs 
M-David V. Stolhand 
D-Sherri J. Stuska 
D-Lisa M . Summers 
M-Beverly R. Taylor 
D-Rose Mari Totorica 
D-Barbara E. Vance 
M-Robyn Vincent 
M-Diane R. Walker 
D-Patricia Lou Watson 
M-Mark John Wibbels 
M-A. Kelly Winward 
M-Louise M. Woffington 
M-Debra Diane Young 
S.D. SECOND DEGREE 
ASSOCIATE 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.99 Grade Point Average) 
A-Sally Barnes 
M-Mary Katherine Langdon 
M-Danise McIntyre 
M-Donna M. Roalstad 
M-LaRee Renae Rookstool 
Cum Laude (3 .50 to 3.74 Grade Point Average) 
A-Tonya Lee Beaman 
A-Holly Williams Colwell 
A-Cheryl L. Ernest 
A-Mona Fields Henderson 
A-Nancy M. McDonald 
M-Kathy L. Miller 
A-Patty Pennington 
D-Wendy D. Shapiro 
M-Sally A. Woodies 
A-Karen Lee Rhodenbaugh 
M-Carolyn D. Riley 
M-Maryanne L. Sims 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE 
Summa Cum Laude (4.00 Grade Point Average) 
M-Jeffrey W. Connolly 
M-Linda L. O'Neal 
M-Peter Gerhard Pail thorpe 
M-Sue Z Peterson 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.99 Grade Point Average) 
M-Deborah A. Miles Atkeson 
M-Jack Larry Barber 
M-Deloris R. Caruso 
M-David L. Claytor 
M-Stephen DeBoard 
M-Robert Hays 
M-Brent D. Huddleton 
M-Terrell Lee Hunter 
M-Michael P . Plotts 
Cum Laude (3.50 to 3.74 Grade Point Average) 
M-Justina M. Barr 
M-Kevin Darley Green 
D-Steve S. Lively 
A-Joan M. Moorhead 
M-Mark H. Mulder 
M-Catherine A. Nelson 
M-Kelly L. Patrick 
M-J. Scott Shawver 
DIPLOMA 
Magna Cum Laude (3.75 to 3.99 Grade Point Average) 
A-Don J. Mendiola 
M-Kerry Lynn White 
M-Marc Alan Poe 
M-Donald J. Schnee 
M-Daniel Wayne Stone 
A-Fredric Guy Wilson 
D-James Edward Smith 
M-Bradley James Stinson 
M-Mike Wase 
M-Marvin D. Yens en 
CERTIFICATE OF COMPLETION 
Summa Cum Laude (4.00 Grade Point Average) 
A-Ernesto Alcantara 
M-Donald R. Bauer 
M-Jim Baumgartner 
M-Sherra Boyer 
A-K. C. Brandau 
M-Kenneth J. Breito 
M-Gregory P. Brown 
A-Brian Lee Burge 
M-Donald D. Caler 
M-Mike H . Cannon 
M-Gordon Carlson 
M-Steven H. Cook 
M-Ted Davis 
M-Michelle L. Eisenbeiss 
M-Floyd E. French 
M-Charles M. George 
A-Todd Gluch 
A-Jerry Ivan Green 
M-Jeffrey Gruenberg 
M-Thomas D. Haeder 
M-Charles N . Hersom 
M MAY, 1988 D 
A-Steve L. Hines 
M-Carrie L. Holman 
M-Michelle Lee Hunter 
A-Jack Irwin 
M-Lawrence A. Jennings 
M-Earld Leon Jensen 
M-John Dennis Johnson 
A-Joseph E. Kennedy 
M-Jerry D. Knox 
M-Eugene L. Lang 
A-Steven M. Larkin 
M-Frank J. Lavala 
M-William E. Longstroth 
A-Steven G. Loveless 
M-James A. Lyons 
M-Michael Alan McCracken 
A-Burch H . McDonald 
A-Richard A. Mahler 
M-Karl Martin 
A-Paul J. Moffat, Jr. 
M-William R. Murray 
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M-Sherry Page Murrell 
M-Eric Pattani 
A-Brad Lee Pattan 
M-Daniel Ray Patterson 
A-Stuart N. Paulk 
A-Paul J. Perez 
M-Curtis Lee Poston 
A-Attila Bela Rektor 
A-Travis Jamie Rhine 
M-Francine K. Rundle 
A-Gary D. Sam 
M-Luis Sanchez 
A-Jerry Shaffer 
M-William M. Smith 
M-Robert A . Tatro 
M-John Tiffany 
M-Bruce A. Weaver 
M-Greg Wilfong 
M-Rocky M. Yoneda 
M-Robert A . Zeller 
S.D. SECOND DEGREE 
Magna Cum Laude (3 .75 to 3.99 Grade Point Average) 
M-Victoria Lyn Erickson 
A-Ronald Marshall Gearhart 
M-Heather L. Huettig 
A-Joseph H . Kasney 
A-Mark Allan Kellar 
A-David A. Knight 
A-Viktor Stanislav Lata 
D-Dean Joseph Manhart 
M-Pamela A. Merrill 
M-Christine L. Palmer 
M-Jerry K. Peterson 
M-Noelle Andree Sandy 
A-Russell D. Segovia 
A-Noyam L. Seltzer 
A-Jack A. Swetland 
M-James William Teeter 
A-Louis Phillip Vogel, Jr. 




M-Cathy C. Charters 
A-Eric Copeland 
M-Thinh Duc Do 
A-Chau Van Doan 
M-Kathryn A. Duncan 
A-Lynda Ann Fost 
A-Terry L. Howard 
M-Suzan R. Jones 
D-Nichole M. Knuckles 
A-Jon Kress 
A-Timothy G . Landers 
M-Penny Adee Langland 
M-Monica Nichole Lankford 
A-Donald L. Lindley 
A-Milton McBryde, Jr. 
M-James Cory McConnell 
D-Rhonda J. McCue 
M-Shari L. Marks 
A-Norman Douglas Mason 
A-William D. Miller 
M-Carol Elizabeth Moffett 
A-Kevin Dean Murray 
A-Mike D. Nyce 
A-Dale M. Penner 
A-Gregorio Tudela Reyes 
D-Farron L. Rice 
M-David R. Schmill 
M-Sharon A. Skogsberg 
A-Kevin J. Teeman 
A-John Trombetta 
A-Keith Allen Vines 
M-Jana Wangsgard 
A-David I. Zabala 
(Calculations for May candidates were made on the basis of grade point average accumulated before the last semester and there may be differences when 
final grades are processed. Candidates for second degrees are not eligible for honors designation. All Masters candidates must have a minimum grade 
point average of 3.(0) 
M MAY, 1988 o 
HONORS PROGRAM 
Capable, motivated majors from all disciplines may par-
ticipate in the Honors Program which has a focus in 
general education. The categories of Honors and Dis-
tinguished Honors indicate that students have completed 
one-fourth of their undergraduate work in the Honors 
Program including independent learning. 
Distinguished Honors 
Tarey Ayn Read - Economics 
Honors 
Tammy Gross - Physical Education, 
Secondary Education 
Mark John Wibbels - Physics & Mathematics 
DECEMBER, 1987 A = AUGUST, 1987 
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S.D. SECOND DEGREE 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
SCHOOL OF VOCATIONAL TECHNICAL EDUCATION 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS AND OFFICE EDUCATION 
M-Karan E. Bauman 
M-Patsy J. Black 
M-Dena J. Brandt 
M-Leisa Diane Goff 
M-Pamela Anne Knapton 
M-Julie Ann McHugh 
M-Anne-Marie Mansisidor 
M-Terrence Matthews 
M-Catherine A. Nelson 
M-Shellie D. Reynolds 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
BUSINESS MACHINE TECHNOLOGY 
M-Ronald W. Blong 
M-Daniel S. Boisse 
M-Scott Alan Christiansen 
M-Robert Hays 
M-Ronald D. Jordan 
M-Robert B. Keyes 
M-Kenneth R. Lewis 
M-Ronnie Victor Lucero 
M-Tedd J. Maestas 
M-Mark H. Mulder 
M-Eugene E. O'Dell 
M-Peter Gerhard Pail thorpe 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CHILD CARE STUDIES- SUPERVISOR 
M-Deborah A. Miles Atkeson 
M-Justina M. Barr 
M-Deloris R. Caruso 
M-Doria Dannielle Jones 
M-Dianne Susan Perry Miller 
M-Theodorna Thomas 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
CULINARY ARTS 
M-Samuel Thomas Carlsen 
D-Steve S. Lively 
M-Daniel C. Lopez 
D-Michael T. Parsley 
M-Scott 1. Peterson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
DRAFTIN G TECHNOLOGY 
M-Jack Larry Barber 
M-Joseph James Bucher 
M-Terry Dennis Doty 
M-Brian John Kerner 
M-Paul J. Lyons 
M-Millicent Jo Parke 
M-Kelly 1. Patrick 
M-Michael P. Plotts 
M-Merrill Gary Sharp 
M-J. Scott Shawver 
M-Carl Don Ulrich 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS SERVICE TECHNOLOGY 
M-George Alan Bertwell 
M-Steven F. Byrne 
M-Sharukh R. Chhor 
M-David A. Claytor 
M-Jeffrey W. Connolly 
M-Stephen DeBoard 
M-Todd Allen Dobson 
M-Dennis S. Howard 
M-Davin Hower 
M-Darren Lee Lycklama 
M-Gordon James Morrison 
M-Michael Joe Pisone 
M-Marc Alan Poe 
M-Albert Milton Savaria 
M-Dean E. Schaecher 
M-Donald J. Schnee 
M-Daniel Wayne Stone 
M-Mike Wase 
M-Marvin D. Yensen 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
ELECTRONICS TECHNOLOGY 
A-James J. Brown, Jr. 
A-Daniel Paul Harrington 
A-Fredric Guy Wilson 
ASSOCIATE OF APPLIED SCIENCE, 
HORTICULTURE SERVICE TECHNICIAN 
M-Kevin Darley Green 
M-Stephanie Laurel Joslyn 
A-Joan M. Moorhead 
M = MAY, 1988 
M-Linda 1. O'Neal 
M-Sue Z Peterson 
M-Kerry Lynn White 
o = DECEMBER, 1987 




A-Mark F. Corder 
M-Brent D. Huddleston 
M-Terrell Lee Hunter 
M-Robert P. Moser 
D-James Edward Smith 
M-Bradley James Stinson 
M-Daniel Craig Sullivan 
M-Karl Douglas Wennstrom 
DIPLOMA, MACHINE SHOP 
M-Brent D. Belveal 
A-Don J. Mendiola 
M-William J. Plowman 
M-Roger Wayne Walker 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AGRICULTURAL EQUIPMENT TECHN OLOGY 
M-Ralph D. Anderson 
D-Wilma M. Blair 
M-James Warren Dutton 
M-Kelly Jean Haas 
M-Edward D. Miller 
D-Farron 1. Rice 
M-Steven A. Swanson 
M-Warren Wilkerson 
CERTIFICATE OF COMPLETION, AUTO BODY 
M-Patrick Brewer 
A-Stephen P. Canning 
A-Kirk W. Collard 
A-Ellis Eigy Connell 
A-Fritz Denig 
A-Alejandro Loa, Jr. 
A-Jim Morrey 
A-Jared R. Peebles 
A-Dale M. Penner 
A-Lawrence Powers 
A-Keith Allen Vines 
A-David L. Wilson 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
AUTO MECHANICS 
A-Mark E. Aitchison 
A-Ernesto Alcantara 
A-Juan Antonio Arredondo 
A-Brian Lee Burge 
A-Todd Gluch 
A-Jerry Ivan Green 
M-Ricardo Guillan 
A-Steve L. Hines 
A-Jack Irwin 
D-Christopher S. Kearns 
M-Frank J. Lavala 
A-Steven G . Loveless 
A-Burch H. McDonald 
A-Richard A. Mahler 
M-Kathy J. Mitchell 
A-Paul J. Moffat, Jr . 
A-Mike D. Nyce 
A-Brad Lee Pat tan 
A-Stuart N. Paulk 
A-Paul J. Perez 
A-Attila Bela Rektor 
A-Gary D. Sam 
A-Jerry Shaffer 
A-Kevin J. Teeman 
A-John Trombetta 
A-Louis Phillip Vogel, Jr. 
M-James Arthur Wieting 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
BUSINESS AN D OFFICE EDUCATION 
M-Daniel Ray Barkell, Sr. 
M-Gwendolyn Bateman 
M-Sherra Boyer 
M-Cathy C. Charters 
M-Tammy Marie Cline 
M-Connie E. Davis 
M-Kathryn A. Duncan 
M-Michelle L. Eisenbeiss 
M-Victoria Lyn Erickson 
A-Lynda Ann Fost 
M-Tina Fuller 
M-Sue N. Giese 
A-Kimberly A. Heaton 
M-Carrie L. Holman 
M-Heather L. Huettig 
M-Michelle Lee Hunter 
M-Barbara Ann Johannsen 
M-Donna Johnson 
M-Shelley Jones 
A = AUGUST, 1987 
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S.D. 
M-Suzan R. Jones 
M-Penny Adee Langland 
M-Monica Nichole Lankford 
M-Julie Layne 
M-Shari L. Marks 
M-Beth Anne May 
M-Sherry Page Murrell 
M-Rhonda K. Neisler 
M-Teresa D. Oxley 
M-Rosalva Arteaga Ramirez 
M-Susan Kay Robinson 
M-Noelle Andree Sandy 
A-Maribeth Margaret Satterlee 
M-Kelli Schwenkfelder 
M-Sharon A. Skogsberg 
M-Lara Nichole Hall Strachota 
M-Shannon Triplett 
M-Julie D. Wilkinson 
SECOND DEGREE 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
CULINARY ARTS 
A-Mark Allan Kellar A-Travis Jamie Rhine 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
DENTAL ASSISTANT 
M-Estefania Maria Ballantyne 
M-Traci Lynn Beckman 
M-Shawn Michelle Behimer 
M-April Suzanne Beickel 
M-Kimberly R. Callaway 
M-Ivy Lynn Cornell 
M-Kimberly Ann Eastman 
M-Pamela A. Merrill 
M-Stacey Liane Rookstool 
M-Toni Rae Stanger 
M-Cheryl Ann Steiner 
M-Brandi Joy Thomas 
M-Michelle Renee Vasquez 
M-Jana Wangsgard 
M-Joan Herring Williams (S.D.) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
ELECTRICAL LINEWORKER 
M-Jim Baumgartner 
M-Jon T. Britton 
M-Charles M. George 
M-Thomas D. Haeder 
M-Keith J. Ingle 
M-Michael Alan McCracken 
M-Larry Madden 
M-William R. Murray 
A-Robert Jennings Rickon 
M-Robert A. Schmidt 
M-John Tiffany 
M-Kyle James Vopat 
M-Greg Wilfong 
M-Robert A. Zeller 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
HEAVY DUTY MECHANICS- DIESEL 
A -Emil Allar 
A-Dale Barr 
A-K. C. Brandau 
A-Brian 1. Burger 
A-Eric Copeland 
A-James Warren Dutton 
A-Scott Emery Elkington 
A-Jeffrey Brian Erskine 
A-Tomas J. Gelskey 
A-James 1. Holland 
A-John A. Hollis 
A-Terry 1. Howard 
A-Robert Paul Jansson 
A-Jon Kress 
A-Donald 1. Lindley 
A-Jack McCoy 
A-Norman Douglas Mason 
A-William D. Miller 
A-Raymond Carlyle Morrison 
A-Kevin Dean Murray 
A-Charles LeRoy Parkinson 
A-Kelly Pol 
A-Jonathan Peter Poulson 
A-Gregorio Tudela Reyes 
A-Gary Van Houten 
A-Zane K. Walker 
A-David I. Zabala 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
INDUSTRIAL MECHANICS 
A-Michael J. Austin 
A-Timothy J. Dibben (S .D.) 
M-Thinh Duc Do 
A-Chau Van Doan 
M-Charles N. Hersom 
A-Jeff T. Kimball 
M-James A. Lyons 
M-James Cory McConnell 
D-Kenneth 1. Moreno 
M-Jerry K. Peterson 
A-Louis Glenn Pool 
M-David R. Schmill 
A-Russell D. Segovia 
M-James William Teeter 
A-James Withrow (S.D.) 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
LICENSED PRACTICAL NURSE 
D-Karen A. Anderson 
0 -Ellen Bartee 
A-Suzanne G . Benkert 
D-Marilyn Bradshaw 
A-Trinidad Uralde Bridge 
A-Nanci Lynn Burback-Sadler 
D-Katerina Cebe 
D-Carroll Lynne Charters 
D-Karen Elizabeth Dobbs 
A-Lianne J. Emery 
D-Delia Genera 
D-Jody Siobhan Groehler 
D-Cynthia Ann Hass 
D-Emily Holub 
D-Christina A. Housel 
M MAY, 1988 
D-Karen Ann Kirchhofer 
A-Carol Ann Kirkland 
D-Nichole M. Knuckles 
D-Rhonda J. McCue 
D-Phyllis Mares 
D-Barbara Jean Neagle 
D-Cheryl Ann Palmer 
A-Rosemary Pierce 
D-Ginger G. Riggs 
A-Melody Gwyn Ryan 
D-Susan Ann Schmitz 
D-Judy 1. Stanbrough 
A-Lola Mason Wagner 
D-Judy Walton 
o DECEMBER, 1987 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
REFRIGERATION, HEATING AND 
AIR CONDITIONING 
M-Donald R. Bauer 
M-Kenneth J. Breito 
M-Gregory P. Brown 
M-Mike H. Cannon 
M-Gordon Carlson 
M-Steven H. Cook 
A-Lawrence W. Cooper 
A-Melvin Forshee 
M-Floyd E. French 
M-Roger D. Gammel 
M-Jeffrey Gruenberg 
M-Lawrence A. Jennings 
A-Joseph H. Kasney 
A-Brent Kowitz 
A-Timothy G. Landers 
M-Eugene 1. Lang 
A-Lin Tat Lee 




A-Michael S. Polk 
M-Luis Sanchez 
A-Harold John Smith 
M-William M. Smith 
M-Bruce A. Weaver 
M-Rocky W. Yoneda 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SMALL ENGINE REPAIR 
M-Donald D. Caler 
M-Russell Jay Cheever 
M-Ted Davis 
M-Earld Leon Jensen 
M-John Dennis Johnson 
M-Jerry D. Knox 
M-William E. Longstroth 
M-Daniel Ray Patterson 
M-Curtis Lee Poston 
M-Robert A. Tatro 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
SURGICAL TECHNOLOGY 
M-Sonny DeLeon 
M-Tonya R. Glubay 
M-Denise McKelvey 
M-Carol Elizabeth Moffett 
M-Christine 1. Palmer 
M-Kim Michell Moore Pennie 
M-James 1. Rimlinger II 
M-Francine K. Rundle 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WASTEWATER TECHNOLOGY 
A-Chris A. Blickfeldt 
A-Montell Ross Clendenon 
A-Ronald Marshall Gearhart 
A-Charles J. McMillan 
A-Otha Olis Pribble, Jr . 
A-David Scott Randolph 
A-Gordon Don Rensink 
A-Noyam 1. Seltzer 
A-Jack A. Swetland 
CERTIFICATE OF COMPLETION, 
WELDING 
A-Cliff Benboe 
A-William D. Bowman 
A-David Joseph Fendrick (S .D.) 
A-Joseph E. Kennedy 
A-David A. Knight 
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A-Steven M. Larkin 
A-Viktor Stanislav Lata 
A-Milton McBryde, Jr. 
A-Barry O . Taylor (S.D.) 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
BACHELOR OF APPLIED SCIENCE, 
VOCATIONAL TECHNICAL 
M-Janice Marie Sablan Ada 
A-James A. Aldridge 
M-James Ross Allen 
A-John L. Balderston 
M-Dennis M. Charney 
A-Peter Matthew Christopherson 
M-Brett W. Clegg 
M-Mary Elizabeth Drake 
A-Patrick T. Dunn (S.D.) 
D-Timothy Stuart Farrell 
D-Alva D. Foy, Jr. 
A-Guy Phillip Gentry 
D-Steven Graves 
D-Steven Brett Hanson 
M-Merrilyn D. Hiemstra 
M-Scott Richard Howell 
M-John H. Hughes 
M-David A. Keefer 
M-Paula Jean Kerby 
. M-Steve E. Lindsey 
M-Bradley V. Martinson 
M-John W. Matthews 
A-Michael J. Mayden 
M-Thomas A. Mulder 
A-Richard 1. Poindexter 
M-Arlan N. Potts 
A-Thomas Anthony Reppart 
M-Allen Leroy Robinson 
M-J. Scott Shawver 
M-BethAnn Skamser 
M·Terry W. Smith 
M-William L. Starkey (S .D.) 
A-Steven Jackson Studebaker 
D-Stephen E. Wilkins 
D-Fredric Guy Wilson 
M-JefferyMarshalIYoung(S .D.) 
A-Hong Yu (S .D.) 
BACHELOR OF ARTS, ADVERTISING DESIGN 
M-Heidi Charmaine Jacobson 
M-Claudia A. Shade 
M-Kelly Vaughn Stansell 
D-Allison T. Young 
BACHELOR OF FINE ARTS, 
ADVERTISING DESIGN 
D-Michele Yvonne Mager Armstrong 
M-Christopher Scot Butler 
M-Michael S. Dustin 
D-Pamela E. Grant 
M-Linda Griffith 
M-Kevin C. Hibbard 
A-Ward Patrick Hooper 
M-Jaylene Alaina Lee 
M-Sheryl J. Link 
BACHELOR OF ARTS, ART EDUCATION 
D-Keith Farnsworth 
M-Mark W. Schutter 
M-Gayle Darlene Siegfried 
BACHELOR OF FINE ARTS, ART EDUCATION 
M-Jennifer Korb 
M-Margaret Mary Lien 
D-Oscar M. Nye, Jr. 
BACHELOR OF ARTS, GENERAL ART 
D-Pauline Marie Wallace Barrett 
D-Janet Leigh Dingus 
M-Shane Joseph Harris 
M-Shirley Jean Kelly 
D-Linda Jae Nyborg 
M-Junalee J. Reny 
D-William Charles Salter 
D-Ali B. Shahroudi 
D-Tirnothy D. Showers 
D-Sheila J. Solyom 
A-Jill Saunders Studebaker 
M-Brett Allen Wykert 
BACHELOR OF FINE ARTS, GENERAL ART 
M-Molly Catherine Austin 
A-F. Bryant Eastman 
M-Jeannine Marie Hall 
D-Eileen Virgina Klatt 
M-Roxanne Jeanette Langnese 
M-Sheryle Lorraine Lee 
M-Beverly Anne Lung 
D-Susan Elizabeth Petzak 
M-Rex A. Silvernail (S. D.) 
D-Jode' P. Stella 
M-Gregory John White 
M-Leonard A. Young III 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY 
A-Clifford Roland Bayer 
A-James K. Blevins 
M-Diane J. Dorman 
M-Sean Patrick Hackett 
M-Holly Kay Tucker Harris 
D-Erik S. Jones 
M MAY, 1988 
M-Michael Lenington 
M-Anne E. McClay 
D-Scott Alan Riley 
A-Vonnita C. Ringen 
D-Darcy Dalene Sharp 
D DECEMBER, 1987 
BACHELOR OF SCIENCE, BIOLOGY, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Gary Bret Brogan 
D-Tamara Ann Holt 
D-Glenn D. Jones 
M-Keith Thomas Love 
M-Stan M. Richter 
BACHELOR OF SCIENCE, CHEMISTRY 
M-Carl B. Hahn 
M-Adam J. Regner III 
M-David Jon Tomlinson 
D-Andrew Edward Wheeler III 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
D-Michael Ray Ankrom 
D-Gregory Lawrence Baisch 
M-David O . Cram 
A-Kelly S. Davis 
D-Patrick Dale Geertson 
M-Steven V. Jones 
D-Erin Kathleen Muggli 
M-Mohd Azemi A. Rahman 
M-Rod K. Reilly 
M-Kenneth Patrick Roche 
D-Arnie Robert Spriggel 
D-Sean Joseph Tarp 
M-Mark William Van Gulik 
M-Paul Mathew Westerheid 
D-Jack A. Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-John M. Haas 
M-Pamella A. Issuree 
D-Tobey E. Jossis 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION 
M-Eletha Lynne Benedict 
M-Linda C. Bilow 
M-Patrick K. Brubaker 
D-Jim Farrar 
A-Nancy E. Harris 
M-Lorrie Ann Leigh Meyers 
M-Barbara Jean Simler 
M-Maggie DLG Wonenberg 
A-Elizabeth Deloris Woodworth 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, 
AMERICAN LITERATURE EMPHASIS 
M-Carol Lee Clark D-Susan J. Lambuth 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, 
LINGUISTICS EMPHASIS 
M-Beverly R. Taylor 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, 
WORLD LITERATURE EMPHASIS 
D-Sam E. Keiser 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
GENERAL OPTION, WRITING EMPHASIS 
A-Adam Stephen Affleck 
. M-Hannah F. Anderson 
M-Jerry Layne Davis 
D-Tamara Anne Mowbray 
D-Lisa Colleen Rickey 
A-Andrea Scott 
D-Leigh Anne Squires 
M-Mary Vidmar Wright 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
LIBERAL ARTS OPTION 
M-Ramona Louise Schwehr 
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D-Kurtis Cary Smith 
SECOND DEGREE 
BACHELOR OF ARTS, ENGLISH, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Celeste 1. Barrus 
M-Sharon G. Charlton 
M-Karen Alexander Erbland 
M-Judi Ann Kirkpatrick 
D-Mark V. Okeson 
D-Ann E. O'Neil 
D-Karla M. Reynolds 
D-Thomas Gregory Sawyer 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOLOGY 
M-David Lyn Harrison 
D-Molly Ann Maupin 
M-Alvin Aldan Sablan 
D-Tony Neal Tolsdorf 
D-Elmer A. Unrein 
M-Rick Wells 
BACHELOR OF SCIENCE, GEOPHYSICS 
A-F. Wayne Birt ( + Geol. ) 
M-Mohammad Reza Sadrzadeh 
D-Saifuddin Yahaya 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS 
M-Phyllis E. Crandall (S.D.) M-Glenn Alan Montgomery 
M-Timothy J. Culhane D-Alan Raney 
M-William Lee Douglas, Jr. (S .D.) A-Randall Dwayne Roberts 
M-Rudy Joseph Hruska D-Colin Clark Robertson 
M-Mary Grace Johnson M-Edward James Thomas 
M-Mark Kennedy 
M-Wing Hong Lam 
(S.D.) 
D-Dean R. VandeWater 
M-J. D. Wichers 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
COMPUTER SCIENCE EMPHASIS 
M-Ivy Kar Yun Man 
BACHELOR OF SCIENCE, MATHEMATICS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Trudy Ann Arellano 
M-Mario Betancourt 
M-Tamera Sellars Cantrell 
M-Carol Jean Crothers 
M-Dianne Edith Foster 
M-Susan Marie Harrington 
D-Elizabeth Ann Krantz 
M MAY, 1988 
M-Joanne Kay Losensky 
M-Shelley Lynn Moore 
A-Tammy Jeanne Rodabaugh 
M-Randy Craig Schimmel 
M-Ivan Loren Stahle (S. D.) 
M-William 1. Starkey 
D DECEMBER, 1987 
BACHELOR OF ARTS, MUSIC 
M-Tom Baker 
M-Tamara R. Eymann 
D-Debora Kay Geer 
M-Gay Holbrook Pool 
M-Keith Brian Reed 
D-Sandra Spidell Snow (S. D.) 
M-Scott Leland Sumner 
BACHELOR OF MUSIC, MUSIC EDUCATION 
\i-Steven Allan Besel 
.vi-Lalani Jo Cogdill 
M-Robert Weaver Lane 
M-Bradley Wayne Nelson 
M-Mark D. Shoemaker 
D-Sandra Spidell Snow 
BACHELOR OF MUSIC, PERFORMANCE 
M-Luann Barnes Fife 
A-Holly Fay Holverson 
M-Carolyn Rosanna Piccone 
M-Mark Stephen Stachofsky 
BACHELOR OF MUSIC, 
THEORY AND COMPOSITION 
M-Pamela Marie Elston 
BACHELOR OF ARTS, PHILOSOPHY 
M-Michael Paul Henry A-Paul M. Johnson (+Math) 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICS 
M-David Goldman Dalton 
D-Craig Martin Korfanta 
A-Kim Thaddeus McDonough 
M-Michael John Rogers 
M-Mark John Wibbels (+ Math) 
(S.D.) 
M-Alan George Wolfe 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS 
M-Leigh Daniels 
M-Richard K. Jung 
A-Violet M. Lynch 
M-Anne Camille Pavesic 
A-Gregory A. Scott 
BACHELOR OF ARTS, THEATRE ARTS, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Pauline Louise Baumgart 
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SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES AND PUBLIC AFFAIRS 
ASSOCIATE OF ARTS, 
SOCIAL SCIENCE 
D-Patricia Ramos Eurich D-Wendy D. Shapiro 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
A-Melissa M. Gerard A-Paul Willard Peterson 
BACHELOR OF ARTS, ANTHROPOLOGY 
M-Judith Anne Brown 
M-Bruce Andrew Browning 
D-George Judd Donald Fewens (S.D.) 
M-Weston G. Hult 
M-Juan Carlos Martinez 
D-Kevin Richard Meyer 
D-Dennis Lynn Peebles 
M-Sheila Dopson Reddy 
A-Andrew R. Smith 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION 
M-David Ray Barron 
A-Michael 1. Bartlett 
D-Susan Ann Breaux 
M-Rebecca Ann .Carrier 
M-Kevin Clifton Carroll 
A-Deborah Catherine Cole 
A-Leslie Anderson Dobson 
M-Janet Catherine Diven Dumble 
A-Brian M. Dyas 
M-Mary Kay Elvin 
M-Derrick Joe Fox 
M-Daniel R. Gizinski 
A-Catherine Dickinson Hays 
M-John Earle Healas 
D-Doreen Lucinda Heinrich 
M-Thomas Jay Hengst 
M-Susan Marie Inglis 
M-Melanie Reese King 
M-Michael P. Kleine 
M-Brian R. Loper 
D-Loren Lorimor 
A-William 1. McCarter 
M-Margretta E. McDevitt 
M-Carmel Maria Major 
M-Linnea J. Mattson 
D-Janis M. Meek 
M-Kelly J. Miller 
M-Harvey J. North 
A-Camille Rene Oliver 
D-Paul David Oravez 
M-Janice Faye Pavlic 
D-Richard Lawrence Petrie 
M-William C. Powers 
M-Karen Virginia Purdy 
M-Kathleen A. Rockne 
M-Mary E. Rohlfing 
D-Yolanda E. Rommel 
M-Leslie Ross 
M-JoAnne Russell 
M-Michael John Russell 
M-Sandra Poole Sales 
' M-Christian John Schaffeld 
D-William Robert Sharp 
A-Michelle Petite Silliman 
M-Lesley Angela Slaton 
D-Robin A. Smith 
M-Sherri Rochelle Smith 
M-Kirk Matthew Spelman 
D-Ann Marie Sproed 
A-Retta S. Swartzendruber 
M-Linda Lee Taylor 
D-Jeffrey A. Wagner 
M-Lori Anne Wallner 
M-Christopher George Walton 
D-Eileen Diane Keating Wendt 
M-James Marquis Winkle 
M-Mark Joseph Alexander Wisbey 
M-Sean Michael Yates 
BACHELOR OF ARTS, COMMUNICATION, 
SECONDARY EDUCATION 
D-David John Grapp M-Kendra Lee Ruwe 
BACHELOR OF ARTS, 
COMMUNICATION IENGLISH 
M-Margaret M. Hulme 
M-Timothy Johnstone 
M-Marion Lansford 
M-Kathryn C. Mayeda 
M-Jane F. Naillon 
BACHELOR OF ARTS, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
M-Jeffry J. Black M-Kevin Lewis Fannin 
M-Benjamin Coronado M-Julie Anne Feeler 
D-John Richard DeVries D-Steven Lewis Hempel 
M-Douglas B. Durrant M-Leandra 1. Parker 
M-Gary Lee Eggart M-Lynn Edward White 
BACHELOR OF SCIENCE, 
CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION 
A-Donald 1. Garner 
·M-Dana Ho 
M-Wade Krum 
D-Margaret Helen Lewis 
M MAY, 1988 
D-James Len Martin 
M-Barry W. Sellers 
D-Roy LaDel Walthall 
M-Matthew Scott Wilson 
D DECEMBER, 1987 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY 
D~Robin Timothy Albee M-Barbara J. Knight 
M-Joseph William Bisig M-Deborah Jane Roberts 
M-Carl Scot Clay M-Kathleen Alicia Smith 
D-Dorothea Blythe Huff D-Dana Lee Strong 
M-David James Kennedy M-Julia Lee Timphony 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SECONDARY EDUCATION 
D-Janet Marie Ballantyne M-Thomas A. Morin 
M-Jimmie I. Carlson M-Boyd Lynn Moser 
M-Ervine Christopher M-Linda 1. Rawlins 
D-Misty Kuulei Corpus A-Laura A. Sandidge 
D-Ron D. Dabney D-James Mark Simpson 
A-Nina M. Knapp M-Chris Wardlow 
BACHELOR OF ARTS, HISTORY, 
SOCIAL SCIENCE, SECONDARY EDUCATION 
A-Paul R. Taber III 
BACHELOR OF ARTS, POLITICAL SCIENCE 
M-Sophie Barbiere A-Douglas B. Miller 
M-Steven Eugene Dial M-Jacqueline Gail Nefzger 
M-Ricardo T. Gloria M-Paul Willard Peterson 
M-Holly Harman M-Eric W. Phillips 
M-Steven John Hippler D-Michael P. Sellars 
M-Ty Elton Jones M-Clarence F. Sharar 
M-Robert D. Laumann M-Clay Michael Shockley 
D-Marek Arthur LeBioda M-Gregory Britton Shreeve 
M-Andrew Kim-Keung Mak M-Jeffrey N. Smith 
M-Suzanne Marie Martell-Brown M-Jeffrey D. Yount 
BACHELOR OF SCIENCE, POLITICAL SCIENCE 
D-Robert F. Bass . M-Bruce A. Klein 
M-Kevin T. Churchman M-Russell Brent McNearney 
M-Becky Hendry M-Thorpe Peter Orton 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL SCIENCE 
M-Karen J. Canfield 
D-Alice B. Davenport 
M-Anna-Marie Davis 
M-Tamara Layne Frank 
M-Luiz Galindo 
M-William J. Katich 
A-Vicky 1. Keeth 
M-Rena R. Matt, r 
M-David F. Nichols 
D-Mia Rimington 
M-Laura Yvonne Rud 
D-John M. Shelp 
A-Michael Scott Ulbricht 
A-Denise Jeanette Washington 
. M-Tami Zachary-Harmon 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIAL SCIENCE 
M-Patricia Anne Baker 
M-H: Brent Giesler 
M-Alan Ross Smith 
D-Jeffrey Jay Spadafore 
M-David Paul Stanzak 
BACHELOR OF ARTS, SOCIAL WORK 
A-Diane Barnhill 
M-Kathleen Simpson Butler 
M-Denise Patricia Ronan Charlton 
M-Frances Maria Daskalopoulos 
M-Kristen A. Graham 
M-Barbara J. Hamon 
M-Ronald R. Howland 
A-Carla C. Jensen 
A-Kimberley Kay Lewis 
M-Teri Maureen McKenna 
Ludwig 
M-Frederick j . Malone 
M-Tammy D. Payne 
M-Elizabeth B. Mills 
M-Laurence Lynn Smith 
M-Neena Smith 
BACHELOR OF ARTS, SOCIOLOGY 
D-Virginia Anne Freiburger M-Danny William Rickert 
M-Stephanie D. Landa 
BACHELOR OF SCIENCE, SOCIOLOGY 
D-Ann Elizabeth Boaz 
M-Christine Marie Griffin 
M-Sandra Lea Hall 
M-Katherine M. Henderson 
M-Byron Desire Keely III 
M-Teresa Ivy Lagoski 
D-Jesus Hoashi Lizama 
A = AUGUST, 1987 
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M-Kurt Wayne Neustel 
D-Mark A. Perfect 
M-Carrie 1. Prather 
M-Jeffrey V. Ulmer 
M-Paul Michael Wegner 
M-James E. Wooten 




COLLEGE OF BUSINESS 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MARKETING: MID-MANAGEMENT 
M-Margaret E. Allen 
M-Delpha Brannen Bush 
M-Curtis Paul Cochran 
M-Kelly J. Cordle 
D-Paul Andrew Dehlin 
M-Rhonda Diane Dehlin 
D-Beth A. Elsberry 
D-Christine Alta Glover 
M-VikkiLynn Hamilton 
M-Darla J. Jones 
A-Julie Lane 
D-Kim Marie McCowan 
M-Traci Dawn Meunier 
A-Dennis James O'Connell 
M-John G. Overton 
M-Angela D. Philp 
A-Richard I. Poindexter 
M-Kelly L. Ready 
M-Roger L. Schaeffer 
M-Christian John Schaffeld 
A-Bryan R. Shell 
A-Beth Ann Skamser 
A-Robert J. Steele 
M-Karen Louise Sutton 
M-Samuel Karshun Yee 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ACCOUNTING 
D-Jon P. Allen 
D-Alice Irene Anderson 
M-Dawn Renae Bean 
M-Jeffrey W. Benton 
M-Kathryn L. Bernhardt (S.D.) 
M-Louise Ann Bertagnolli 
M-Tiane E. Bess 
A-Lillian L. Bolander 
M-Richard J. Bollum 
M-Debra M. Borah 
M-Anne Marie Bowlden 
M-Kathleen Marie Brady 
D-Erik Alan Bry 
D-Terryl Blake Burgess (S.D.) 
D-Joanne Cambareri-Smith (S.D .) 
M-Douglas G. Cannon 
M-Deborah G. Carlson 
M-Charles W. Caruso 
M-Joy M. Case 
M-Mary E. Chaffin 
D-Todd L. Cheney 
M-Jeffrey R. Cliff 
M-Stacey Eileen Clough 
M-Lindy A. Cogan (S.D.) 
D-Karen Elaine Connolly (S.D.) 
D-Marcy D. Cook 
M-Thanh Ngoc Thi Dang 
D-Christina K. Daw (S.D. ) 
M-Paul D. DeWitt 
M-Jeff D. Evanson 
D-Cheryl W. Falvey (S .D.) 
M-Carol Ann Elliott Florence 
M-Cassie L. Fowler 
D-Kelly A. H . Fuller 
D-Dan Thomas Garrett 
M-Lorin C. Gibbs 
A-Jeffery L. Good 
M-Julie Melanie Grainger 
M-Lisa Lynne Green 
M-James A. Hadley 
M-Georgia Alvarez Hill 
D-Linda Sue Hines 
M-Kenneth G. Hoke 
M-Michelle Renee Hollenberg 
D-Brenda J. Hollingsworth 
M-Shelley Kay Hughes 
M-Kimball Lee Humphreys 
D-J. Matthew Johnson 
A-Andrew LaVon King 
M-Karen Ann Kline 
M-Tina Kysar 
M-Darren Eugene Lane 
M-Kin Fai Lee 
M-David MichaeI Lemons(S .D.) 
M-Lena Lim 
D-Randolph C. McMahan 
M-Paul Marosvari 
D-Angela M. Martin-Worthington 
M-Tracey Lee Moore 
M-Bobbie J. Nelson 
D-Rebecca Ann Offerdahl 
M-Rora A. Phillips 
M-Rori Anne Porter Renfro 
M-Jill Rhead 
D-Thomas M. Ricks (S.D.) 
D-Becky Anne Rodabaugh 
M-Karen L. Royce 
D-Nancy J. Sewell 
D-Norman Keith Short 
M-Helen L. Smith 
A-Susan Lindsay Smith 
D-Beverly A. Soggs 
M-Robert Allan Strop-:: 
A-Brenda Lea Tate 
M-Jason A. Thomas 
A-Lisa Pauline Ruud Thompson 
D-Steven L. Tucker 
D-Charlene R. Tye 
M-John David Vail 
D-Notburga Maria Walthall 
M-Monique C. Warner 
M-Robert A. Wemhoff 
M-David O. Wiedemann 
D-Joe R. Wilder 
M-Bradley Gene Williamson 
M-James Yamamoto 
BACHELOR OF SCIENCE, ACCOUNTING 
M-Cherie A. Brown 
M-James George Colvin , Jr. 
M-Carl August Fritz 
M-John R. Sheldon (S.D. ) 
M-Deana Sue Watterson 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ADMINISTRATIVE SERVICES 
A-Hazel Lynn Batch 
M-Valerie Harjo 
M-Julie Anne McConnell 
M-Nancy Marie Miller 
M MAY, 1988 
M-Margene Marie Muller 
M-Kristina A. Vaughn 
D-Patricia Lou Watson 
D = DECEMBER, 1987 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
BUSINESS EDUCATION 
A-Sue McFarland (S.D.) 
A-Tamara A. Neptune 
M-Charles Earl VanDerhoff 
D-Nancy Kober Wadsworth (S.D.) 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Danny R. Alexander 
M-Robert Arce-Torres 
M-Donna Marie Bernardelli 
M-Anne Margaret Briggs (+ Acctg .) 
M-Deepjot Chhabra 
M-Hal R. Christiansen 
M-Scott Michael Compton 
M-Teresa Culver 
D-G . Scott Dixon 
D-Timothy Joseph Donahue 
. M-Gino Favillo 
D-Lydia Ann Ferguison 
D-Scott B. Florence 
M-Glenn Arden Fordyce 
M-Lester L. Haverland (S.D. ) 
M-David Dennis Haworth 
M-Lissa Hunt 
D-Gay Lynn Iseri 
M-Judy S. Itami 
A-Ket Shui Kow 
D-Kirk E. Lewis 
D-Mitzi Dawn Lewis 
M-Katherine Marie Norvitch (S .D.) 
D-Mary E. Pirrong 
. M-Justine J. Pool-Hawkes 
D-Ernest John Revello (+Acctg .) 
M-Michael DeMontt Sanor 
M-Norma Jean Stemper 
M-Alden J. Sutherland 
D-Rose Mari Totorica 
M-Robyn Vincent 
M-Diane R. Walker 
M-Justine Watson 
BACHELOR OF SCIENCE, 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
M-Bradley James Hines 
oM-George Carl Jocums 
M-Kristin M. Jones 
D-Kim M. McCleary 
D-Valerie Kay Wiklund 
M-Jeffery Marshall Young (5 . D.) 
BACHELOR OF ARTS, ECONOMICS 
M-Kelly Michael Bolen 
A-Jeannine L. Howard 
M-Tarey Ayn Read 
M-Jill L. Rudd 
M-Rick K. Ru dd 
M-Joel W. Twitchell 
M-Douglas Paul Warr 
BACHELOR OF ARTS, 
ECONOMICS-SOCIAL SCIENCE, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Carl H . Lindblom 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
ECONOMICS 
M-Brent J. Comstock 
M-Jon Dana Cowan 
M-Lisa Lyn Cutbirth ( + Finance) 
M-Robert Wayne Hopkins 
( + Finance) 
M-John Davis Magdiel 
M-Kevin Michael Mills 
M-Russ Nelson 
M-Clark M. Pope 
M-Karen J. Wilcox 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
FINANCE 
'M-Susan Baranick 
M-Shane Patrick Boulds 
A-Richard William Bradley 
M-Harold Dean Brumbaugh 
M-Dora Gay Ernest 
M-Renee Jean Farrell 
M-April S. Friend 
M-William Laurence Helms 
M-James Ryan Holt 
M-Samuel Budi Ishak 
M-Charlotte Kelley 
M-Dave C. Kunz (+ Acctg.) 
M-Wayne Anthony LaMonica 
A-Robert M. Lyons 
M-William McDougall, Jr . 
D-Robert Mankin Mannschreck 
D-Jeanne Lee Mayne 
M-Scott Lincoln Mayne 
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D-Steven David Meyerhoeffer 
A-Michael A. Miller 
M-Loyal I. Perry III 
D-Dyan LaRay Pickering (+ Acctg.) 
D-Patricia Rhea Ross 
D-Christopher G. Steele 
M-A. Lane Stephenson 
D-Lynda K. Stibal ( + G.B .M.) 
M-David V. Stolhand 
M-Todd Summers 
D-Dan A. Tarter 
M-Jay R. Taylor 
D-Barbara E. Vance 
A-Sidney Stuart Vogt 
D-R. Chris White 
M-Kenneth Wayne Wroten 
M-Estefania Yanci 
SECOND DEGREE 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS 
M-Lisa Fischer 
A-Eric Vaughn Larson 
A-Larry S. Raschko 
M-Agustino Widjojo Sudjono 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
D-Larry Steven Boyd 
M-Paul Gary Butikofer 
M-Vincent Francis Derig 
M-Michael Adam Forbes 
A-Carol Anne Goicoechea 
M-Francine P. Gonzales 
M-Susan Marie Henricus 
M-Ronald Cardell Herzog 
D-Wendy Lynn Isaacson 
A-Wanda E. Smith 
M-Esther Marie Sprague 
M-Brenda Ann Tanabe 
M-Teresa Taylor 
M-Kristen Dee Wells 
M-Elaine M. Whitley 
M-Debra Diane Young 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, AVIATION OPTION 
A-Allan Jess Winfield Edwards M-Ralph Ray Myers, Jr. 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, TRANSPORTATION OPTION 
D-Terrance Otto Falk (S .D.) M-Randy E. Tudor 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, BEHAVIORAL OPTION 
M-Garth N . Christensen 
D-Marc Douglas McConnell 
D-Gail Maloney 
A-Desmond Morgan 
A-Curtis Ron Parmer 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, ENTREPRENEURIAL OPTION 
D-Mary Kaye Allen 
M-Warren Steven Briggs 
M-Doreen M. Burnham 
D-Sheri Lyn Forsdick 
M-Brent Ronald Knudson 
D-Steve Kreminski 
M-Richard Allen Lente 
M-Therese Helene Marzocchi 
M-Anne Marie Mills 
M-Richard v. Aka' Akalani Pinto, Jr. 
M-Kimberly L. Satterwhite 
D-Ann Elizabeth Severance 
BACHELOR OF ARTS, MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURE MANAGEMENT EMPHASIS 
M-Joel Patrick Konkol 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT EMPHASIS 
D-Debra L. Andrews 
D-John Arkoosh 
A-James Ray Baker II 
M-Tracy Leon Bedke 
D-Teresa M. Beer 
M-Nadine Beth Berg Buckley 
M-Randall C. Canfield 
M-Michael Gillett Dolby 
A-Patrick T. Dunn 
M-Lance C. Dunne 
A-Karen Lynn Fuchs 
M-Leslie Margaret Haas 
M-Marilyn Sue Keyes 
M-Jerry Daniel Ljunggren 
M-Mark David Mary 
D-Richard A. Montgomery 
M-Judith Rae Nissula 
M-Linda Evelyn Phillips 
(+Fin.) 
D-Vera Hurst Schumaker 
M-Terry L. Silsby 
M-Debora K. Steinbach 
M-Kathleen M. Stewart 
M-Richard Allen Sockwell, Jr. 
D-Laura Ann Taghon 
M-Kerry S. Wilkerson 
M-C. Kay Henry Wood 
M-Larry W. Zurek 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MANAGEMENT, 
INDUSTRIAL RELATIONS OPTION 
0 -Timothy Lomax Carleton 
A-Ken A. Chambers 
M-David Scott Dykstra 
M-Michael Philip Fantaski 
M MAY, 1988 D 
D-Liza M. Goul 
A-Miriam T. Hamm (S.D.) 
D-Georgene Saito Schmeckpeper 
DECEMBER, 1987 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
MARKETING 
M-Ismael Basaldua 
D-Alice C. Bassett 
M-Victoria Bradley 
M-Franklin Cole Burke 
M-Leah Marie Butler 
A-Anna Marie Butts 
M-George Dee Carter, Jr. 
M-Cheryl L. Christopherson 
M-Derk L. Conrad 
M-Roy Allan Cossairt 
D-William M. Crupper 
M-Heidi Marie Deters 
M-Michael J. Dobson 
A-Sandra L. Doughty 
D-Jennifer G . Egerman 
M-Danielle Suzanne Ellis 
M-Susan D. Evans 
M-Terri L. Exon 
D-Dennis B. Fix 
A-Kathleen Sue Gill 
A-David J. Groeger 
A-Phillip M. Jackson II 
M-Barbra Marie Johnson 
M-Joe Kadel 
M-Charles Bruce Knox 
M-Douglas Micheal LaMott 
M-Linda Arlene Lowe 




A-Jeffery Bertram Marolf 
D-Matthew Phelps Miller 
M-Deborah L. Neal 
D-Linda Kay Nichols 
M-Sharon E. Nielsen 
M-Sheila M. O 'Neil 
D-Scott Karry Petersen 
M-Julie Marie Rice 
M-Carter Rigsbee 
M-Gretchen Blunn Rowe 
M-David Scott Sanders 
M-Loyal Sales 
D-Lisa M. Summers 
M-Gregory Lee Thompson 
D-Suzanne Eileen Tomtan 
M-Mark Edward Ted Urness 
M-D. Marie Van Gelder 
M-Mauricio Vasconcellos 
D-Jamie S. Wenske 
A-Tracy Yeates 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MARKETING 
M-Richard Preston Snyder, Jr 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
PRODUCTION MANAGEMENT 
M-Deena Calderwood 
M-Douglas A. Egbert 
A-Dyle Hong Kwai Yu 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
QUANTITATIVE MANAGMENT 
M-Kimberly Jo DiLorenzo 
M-Shane Bradley Helm 
D-Von K. Humphreys 
A-Dane Christian Hunt 
M-Doreen A. Jones 
M-Cecilia Anne Lake 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION, 
REAL ESTATE 
M-Sandra J. Jencks 
M-Robert Royce Medley 
A = AUGUST, 1987 
12 
S.D. 
A-John Marshall Starr 
SECOND DEGREE 
COLLEGE OF EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS, ELEMENTARY EDUCATION 
M-Anne Marie Acree M-Karen J. Kuklinski 
D-Carla Raylene Adams D-Monica L. Kuntz 
M-Margie M. Alandt D-Stacey Ann Lenz 
M-Laurie Elizabeth Angell A-Jack L. Long 
A-Julie Anne Ball M-Linda Fox McCarthy 
M-Leonard F. Ball M-Judy L. McClanahan 
M-Sister Maria D. Bautista M-Cynth ia Rawlins McKay 
M-Jill Teresa Brittain M-Scarlett McNett 
M-Janniece W. Brogan D-Rebecca A . Montgomery 
A-Christine Marie Bubb M-Lori Morgan 
M-Cathy Ann Carter M-Toni Kathleen Leatham Nelson 
M-Kathryn Gwen Centers M-Guylenne P. Nielsen 
D-Camille Lynn Chatterton D-Heidi A. Oden 
M-Janet F. Christensen M-Lynne Marie Oravez 
M-Mary Elizabeth Cochell D-Patricia L. Payne 
M-Mona Rochelle Connolly M-Paula Jean Peterman 
M-Wm. David Cripe M-Benjamin LeRoy Pflugrad 
M-Cheryl A. Cross M-Kathryn M. Pishl 
M-Marilynn A. Dacolias M-Susan Marie Poole 
M-Lynette Marie Davis D-Jeanette Porter 
D-Ruth Woertendyke Dee D-Laura K. Rabehl 
M-Lucile King Dille M-Kerri Lynne Reynolds 
M-Jill Durrant M-Suzanne Kay Riggs 
D-Nancy Steele Elg M-Rochelle Ann Rose 
M-Melva Jane Engel A-Craig Walter Routson 
D-Sharon Norene Erland D-Nina Elaine Rumsey 
D-Jill Shaun Erwin D-Marcus G. Scheibe 
M-Jolene Fernley A-Sandra Lee Ann Smallwood 
M-Alpha Sharron Frank M-Beth Ann Smith 
M-Janet Irene Geier Davis A-Sunnie Carol Smith 
A-Kara L. Ginther A-Theresa L. Snodgrass 
M-Michael Anthony Graefe M-Lisa Maurine Sorensen 
M-Pauleen Marie Grant A-M. Cathy Sorger 
D-Hilary Jarvis Griggs D-Donna Rae Sulfridge 
D-Lyla Beth Hadley D-Grace A . Taylor 
D-Edward Ray Hanson M-Marcia Anne Thompson 
M-Susan Tara Harriman M-Sue Ann Thornburgh 
D-Christa Jean Hedlund M-Christi Anne Thornsberry 
M-Janet Lynn Howard-Kangas M-Megan Suzanne Toole 
M-Sherry Lynn Humphries M-Evelyn Kay Ulrey 
M-Judy G. Johnson M-Scott D. Van Kleek 
M-Daniel Jim Jue M-Greg C. Warren 
D-Carla Lynn Karnes M-L. Michael Wayment 
D-Debra Sue Kechter M-Robert M. Woods 
A-Rick Alan Kirtland (S .D.) M-Debra L. Young 
BACHELOR OF ARTS, 
ELEMENTARY EDUCATION, 
BILINGUAL-MULTICULTURAL 
D-Aurelia Ramidez Esquivel 
M-Sue Ann Hiatt Pierce 
A-Guadalupe Rivera 
M MAY, 1988 
D-Sherri J. Stuska 
M-Katherine D. Young de Herrera 
D DECEMBER, 1987 
BACHELOR OF SCIENCE, 
PHYSICAL EDUCATION: 
NON-TEACHING OPTION 
M-Diane E. Doster 
A-L. Kent Fife 
M-Anthony Duane Fitzpatrick (S .D.) 
M-Dale Goodwin 
M-Jeffrey J. Korn 
M-Ronald John Lysinger 
M-Sherri Lynn Moro 
M-Scott W. Norton 
M-Katherine Nukaya 
M-Rene A. Quijano 
M-Rebecca Sue Riley 
M-W. Ray Sagner 
M-Kristi Kaye Stephens 
M-Michael Jay Trimble 
M-Max Peter Waibler 
M-Bradley Kelly Whitworth 
BACHELOR OF SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, 
SECONDARY EDUCATION 
M-Eric J. Andrade 
M-Ardis Rolland Boll 
M-Maralyn Burrows 
D-Tim A. Chapman 
M-Margaret Ann Connors 
D-Susie Kathryn Crist 
M-Roslyn Marie Deardorff 
A-Susan Kaye Gerhart 
M~Tammy Gross 
M-Lars C. Hovey 
M-Walter LeRoy James, Jr . 
M-Linda Frances Lake 
A-Susana Margarita Larrocea 
M-Kim Lynn McGill 
M-Naomi L. MacRae (S.D.) 
M-Randy Kenneth Schrader 
M-Caryn S. Smith 
D-William Daniel Stephens 
M-Garrett Uetake 
D-Joseph Albin Vraspir 
M-David R. Williams 
M-Tonia A. Williams 
BACHELOR OF ARTS, PSYCHOLOGY 
M-Suzanne Caryl Hossner Browning D-Jerri Ardith King 
M-Shannon Roy Coats M-Paula Michelle Nordstrom 
D-Renee Douglass M-Janet R. Wheatley 
M-Eric La Don Hayes M-Louise M. Woffington 
D-James R. Holmes 
BACHELOR OF SCIENCE, PSYCHOLOGY 
D-Lee Boyd A-David Carroll Reeder 
M-Linda Arlene Crowe M-Theresa Marie Sievers 
D-Bryan Lee Gorringe M-Michael Joseph Stockwell 
D-Kristi L. Korfanta M-Gayle Marie Stoddard 
D-Eric Ernest LaMott M-Mark Shimada Toma 
D-Carl Gustav Landowske 
BACHELOR OF ARTS, SPANISH 
D-Lilia Reynoso 
A = AUGUST, 1987 
13 
S.D. SECOND DEGREE 
COLLEGE OF HEALTH SCIENCES 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
MEDICAL RECORD SCIENCE 
M-Jacki Sue Bebb 
A-Debra R. Brown 




A-Wendie M. Cimino 
M-Valerie Ann Clark 
A-Holly Williams Colwell 
M-Angelina B. Cramer 
A-Shannon F. Criner 
A-Kelly L. Allsop DeLeonard 
M-Elaine M. Demeyer 
A-Rebecca M. Dornbusch 
M-Jeanine Gallegos 
. M"Eva Golightly 
A-Nina J. Gray 
A-Rinda Marie Gruver 
M-Linda June Hall 
M-Kenneth E. Hallett 
M-Deborah A. Hoadley 
A-Kathleen Lynn Jacobs 
A-Nancy Lynn Jorden 
A-Angie K. Jording 
M-Sandra D. Kellogg 
M-Teresa J. Kuntz 
A-Mary Katherine Langdon 
M-Pamela Leonard 
A-Karen Renee Leraas 
A-Nancy M. McDonald 
A-Melissa Louise McPhetridge 
A-Maureen Joyce McVicker 
A-Mary Elizabeth Marrone 
M-Lisa Marie Mudry 
M-Tina L. Naylor 
A-Trisha H. Nord 
M-Stacey L. Peterson 
A-Melissa Rae Pitman 
M-Teresa Robertson 
M-Virginia A. Rowell 
M-Leigh A. Russell 
M-Julie A. Stav 
M-Carol Trowbridge 
A-Jenise Vander Vegt 
M-Judy Ann Waltz 
M-Brenda Wolfe 
M-Sharon K. Wright 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY 
A-Sally Barnes 
A-Tonya Lee Beaman 
M-Justin D. Bell 
M-Holley Ann Bowman 
A-Kristi Suzette Carrier 
McDavid D . Cook, Jr. 
A-Cheryl L. Ernest 
M-Maureen B. Grasmick 
A-Tracy Elizabeth Hageman 
M-Janie R. Hale 
M-Nicoline Ann Hauff 
A-Mona Fields Henderson 
M-Mike C. Laur 
M-Alexa Ann Lee 
A-Leanne M. London 
M-Tammy E. Loveland 
M"Trisha Mahoney 
A-Elizabeth Root Moore 
M-Terry W. Newsom 
M-Lynda Jo Nielsen 
M-Brian Douglas Pence 
A-Farel H. Penfold 
A-Patty Pennington 
A-Suzanne Marie Perkins 
M-Cheryl Ann Piela 
A-Karen Lee Rhodenbaugh 
A-Jan C. Saxton 
A-Robin E. Schepper 
M-Audrey Joy Smith 
M-Sandra Joyce Sprong 
M-Norma Jean Thomas 
A-Andres Trejo 
. M-Terresa Ann Wood 
M-Robert Woodmansee 
A-Diane M. Yore 
ASSOCIATE OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
M-Lisa Marie Crystal 
M-Janet B. Ford 
M-Christopher James Holmes 
M-Kara M. Kimmel 
M MAY, 1988 
M-Veronica Pardo 
M-Leslie Ann Sams 
M-Kevin J. Uptmor 
M-Patty J. Worthington 
D DECEMBER, 1987 
ASSOCIATE OF SCIENCE, REGISTERED NURSING 
M-Kathryn Beth Anderson M-LuAnn Lunt 
M-Pamela Hoskins Archuleta M-Dane W. Lyons (S.D. ) 
M-Valerie Fay Baker M-Connie Jean McCreary 
M-Kimberly J. Barnes M-Danise McIntyre 
M-Rick D. Bassett M-Becky L. McPheeters 
M-Jo Ann Boos M-L. Roberta Maras 
M-Kristy Burkett M-Judy M. Medley 
M-Linda Burns M-Kathy L. Miller 
M-Janine Collins M-Tina J. Miller 
M-Trudi Renee Dobson M-Kris Tina Nance 
A-Terri L. Durham M-Mary M . Ostyn 
M-Melanie Ann Farnsworth M-Rhonda Parker 
A-Michael E. Gardner M-Stephanie Lorraine Peterson 
M-Holly Lynne George M-Sonja Ann Redden 
M-Jana Graff M-Carolyn D. Riley 
M-Erika Vyvon Alexandra Griffioen M-Donna M. Roalstad 
M-Tamera E. Hayes M-Jan L. Rockwell 
M-Melody J. Higel M-LaRee Renae Rookstool 
M-Susan Jerome M-Lean E. Saum 
M-Dawn Frances Kennedy-Jude M-Linda M. Scott 
M-Leslie Kofoed M-Purie O. Shane 
A-Carla Leah Kumm M-Maryanne L. Sims 
M-Lorinda S. Lacey M-Barbara J. Smith (S.D.) 
M-Brenda Lea Lane M-Karen Sue Smith 
M-Collette M. Leeds M-Elizabeth Elaine Streiff 
M-Sheila J. Lincoln (S .D.) M-Lillie L. Vance 
M-Maxine Avon Lunsford M-Sally A. Woodies 
BACHELOR OF SCIENCE, 
ENVIRONMENTAL HEALTH 
M-Kathy A. Amos Ewert (S.D.) M-William A. Sifford 
M-Barbara Elaine Franek (S.D.) M-Robyn White Steiner 
M-Tonya Zoe Jones 
BACHELOR OF SCIENCE, 
HEALTH SCIENCE STUDIES 
D-Steve L. Alger 
M-Kim L. Carson (S.D.) 
A-J. Phillip Jensen 
D-Timothy J. Klena 
M-Mark Steven Van Kleek 
A-Stephan Paul Young 
BACHELOR OF SCIENCE, 
MEDICAL TECHNOLOGY 
M-Jennifer H . Tripp (S.D.) 
A = AUGUST, 1987 
14 
S.D. SECOND DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE, NURSING 
M-Mary Loretta Apel M-Linda H. Milford 
M-Elizabeth Anne Arnold M-Victoria Ann Moore 
M-Teresa L. Barker M-Edith Anne Myers 
M-Cheryl A. Harman M-Karen L. Otter 
M-Deborah L. Hirman-Bork M-Barbara J. Siggers Parkins 
M-Jeanette Bates Hunt M-Bryan Potter 
M-Leo F. Jennings M-Fabiola Trujillo Shurer 
M-Alexandria G. Larsen M-Vicki Anne Smith 
M-Susan J. Little M-Linda Renee Watson 
M-Veronica R. Loucks M-A. KeIiy Winward 
M-Deborah Kathryn Massie M-Bonita L. Wohlers 
M-Elizabeth A. Mathisen M-Marilyn C. Yee 
M-Marlena S. Meldrum 
M MAY, 1988 D DECEMBER, 1987 
BACHELOR OF SCIENCE, PRE-MEDICAL STUDIES 
M-Kerilynn Erland M-Charles Waag, Jr . 
D-Connie B. Lavertu M-Robert arlo Woodbury 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RADIOLOGIC SCIENCE 
A-Courtney Faye Cochran 
M-Mona Fields Henderson 
M-Farel H . Penfold 
M-Diane Marie Yore 
BACHELOR OF SCIENCE, 
RESPIRATORY THERAPY 
M-Kevin J. Uptmor 
A = AUGUST, 1987 
15 
S.D. 
M-Patty J. Worthington 
SECOND DEGREE 
GRADUATE COLLEGE 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ART 
M-Kathryn Peterson A-Don Mark Williams 
M-Nancy Lee Rick 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
BUSINESS EDUCATION 
A-Nancy Bybee Estess D-Coleen Sarah Riordan 
A-Lori Jo Ferrenburg-Holcomb 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
CURRICULUM & INSTRUCTION 
D-lciar Maria Aldazabal 
M-Ernestina Alvarado 
M-T. Brent Archibald 
M-Judy Walters Barczak 
D-Marilyn Lea Barnes 
D-Claudia Anne Bither 
M-Deborah Jeanne Campos 
M-Chad Harvey Cole 
A-Jane Marie Coughlin 
D-Jesus de Leon 
M-Linda Louise Derr-Dolder 
D-Mark Edward Duncan 
D-Macario H . Eguia 
D-Deborah Magee Eisinger 
D-Karen F. Ernest 
D-Linda W. Gibbs 
D-Patricia Glaisyer 
A-Nancy Lynne Graham 
M-J. Luis Gutierrez 
M-Mary Magdaline Gutierrez 
M-Iris Sue Hawkins 
A-Kathleen A. Hranac 
D-Michael W. Hranac 
D-Paula Hyatt 
D-Dina R. Jewell 
M-Dean H. Jones 
A-Ralph M. Kern 
D-Dale Arthur Layne 
A-Maria Teresa Lejardi 
A-Margaret E. Loree 
M-David Mehlhaff 
D-Anne Merrem 
M-Maria E. Munoz 
D-David R. Ogden 
M-David Carl Peterson 
D-Lorraine Pieters 
M-Barbara Ann Ellis Recla 
M-Shelley Camille Cromwell Retter 
M-Elnora Darlene Roderick 
A-Michael Rosteck 
M-Philip Leigh Salisbury 
A-Angela Ruud Siebert 
M-Jane Little Snider 
M-Alton Loy Stafford 
A-James C. Stark 
A-Jan Alicia Tuckness 
M-Cheryl L. Vickers 
D-Lola M . Ward 
A-Stephen Voughn Wingett 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARLY CHILDHOOD 
M-Jean T. Boyer 
M-Susan J. Sweet Durick 
A-Carole A. Lee 
A-Denise Cantrell Streitenberger 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
EARTH SCIENCE EDUCATION 
M-Anne Therese Stafford 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, ENGLISH 
M-Sara J. Allen D-Patricia C. Pierose 
D-Charlene D. Jones A-Marian Kay Thomas 
M-Josephine Annette Jones 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, MUSIC 
M-David Logan Bear M-Russell Kevin Paustian 
M-Alison Marie Paige 
M MAY, 1988 o DECEMBER, 1987 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
READING EDUCATION 
D-Ruth Martin Ball 
M-Linda Joy Barton 
D-Terri L. Bigelow 
D-Stephen D. Decker (S.D.) 
M-Martha C. Eich 
D-Gail A . Groefsema 
A-Frank J. Heintz 
M-Beverly Ball Henderson 
D-Yvonne Mendonca Higer (S .D.) 
D-Debra Ann Jacobs 
M-Laurel Ann Johnston 
M-Sheryl Knowlton-Rollins 
M-Karen Knudtsen 
M-Connie Strong Lyons 
M-Lyn H . Misner 
D-Jette Morache 
D-Mary Elizabeth Schnuriger Pirnie 
M-Barbara Sears 
M-Carole Sheridan 
D-Gordon D. Steinbis 
M-Dorothy B. Torrington 
D-Jerry Dean Vevig, Jr. 
MASTER OF ARTS IN EDUCATION, 
SPECIAL EDUCATION 
D-Maria Yvonne Anderson 
A-Jane Chalfant 
A-Mary Lou Hobson 
D-Debra Jean Marquette 
M-Lynn Marie Scott 
M-Julie Smith White 
MASTER OF ARTS IN HISTORY 
M-Angeline Kearns Blain 
D-Jody Kay Mahe 
M-Gerard M. A. Papaux 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
M-Ahmad Zaidi B. Bahari 
D-Chris A. Barry 
M-Jeffrey Glazier Bartline 
M-Jeffrey Allen Bensen 
M-Reed Michael Brown 
D-James D. Burdick 
D-Terry O. Calnon 
M-Catherine Evans Cavaiani 
D-Marie Man Yee Cheung 
M-Susan Elizabeth ,Davidson 
M-Susan Marie Erdle 
M-John E. Fraley 
M-Russell Mark Fulcher 
M-Rick M. Gonzalez 
M-Linda Diane Gordon 
D-Charles Alan Halligan 
M-Michael L. Hamann 
M-Douglas G. Hansen 
M-James Harris Henderson 
M-Lyle B. Hessing 
A-Robert O. Hirai 
D-Ron Hodge 
M-Diana Elizabeth Hunter 
M-Bruce K. Ishida 
M-Ahmad Fer-Rouse 
Bin Ahmad Khairuddin 
M-William C. Knudsen 
M-Azhar Bin Abdul Latif 
A-Randy Jay Lawrence 
M-Cecelia S. Lojek 
M-Judith C. McClung 
M-Michael B. McDonald 
M-John W. McNeel 
D-Wallace E. McPheters 
M-George McCarthy Manning 
D-Norlia Mat Norwani 
M-James L. Maupin 
M-Edna Mendes 
M-Kimberly A. Millier 
M-Nathan Tittmann Moreng 
M-Holly A. Moss 
M-John R. Nice 
D-Pamela Marie Nielsen 
M-Keith Oldemeyer 
M-Neal S. Oldemeyer 
M-Vicky McIntyre Oleksey 
M-James Carlton Parker, Jr. 
M-Candace K. Pellinen 
M-Kristin M. Person 
M-Richard Benjamin Rietze 
D-Vicki J. Riggins 
A-Joel Kevin Ryan 
M-Craig S. Schonhardt 
D-Douglas H . Schoonover 
M-Sidney M . Smith 
M-Pamela D. Stine 
D-John Paul Strickland 
D-Philip Campbell Tate 
M-George S. Telford 
M-Lowell H . Townley 
D-James J. Toy III 
M-Duane P. Tracadas 
D-John Edmond Veale 
D-David R. Ward 
D-Douglas Reed Weick 
M-Matthew G. Wigle 
MASTER OF PUBLIC AFFAIRS 
A-Marilyn McCarthy Manning 
D-Constance Pratt 
M-Jenny Nell Ritchie 
A = AUGUST, 1987 
16 
S.D. 
M-Steven D. Robertson 
D-Larry J. Sistrunk 
SECOND DEGREE 
ANNOUNCEMENTS 
PHOTOGRAPHS - Photographs will be taken of each graduate as s/he receives the diploma by Chappell Studio, Inc. A free proof 
will be provided; and orders may be placed, if desired, by any graduate. 
Guests are requested to remain in the seating areas during the entire ceremony including processional and recessional. The main 
floor will be open for picture taking following the program. 
ELEVATOR - An elevator is available at entrance 1 (northeast) for use when stairs are a barrier. 
EMERGENCY CARE - Emergency medical personnel will be stationed on the parquet level (orange seating area) as well as in the 
First Aid Room in the lobby area at entrance 1 (northeast) . 
RECEPTION - Graduates, faculty, and guests are cordially invited to the reception in the Ballroom of the Student Union Building 
immediately fo llowing the ceremony. 
ACKNOWLEDGEMENTS 
The processional music, " Golden Jubilee, " was composed by Professor Mel Shelton for Boise State University's 50th anniversary (1982). 
Members of BSU Women and BSU Association of Office Personnel have volunteered to serve at the reception to express their best 
wishes for the graduates and their families . 
The Commencement Committee expresses its special appreciation to Mr. Neldon Oyler, Instructor in Horticulture, for arranging the 
flowers for the ceremony and reception . 
The honor color guard is provided by the Cadet Company of the Boise State University ROTC; Commander, Cadet Command Sargeant 
Major Monte K. Anderson, Jr. 
The program cover was designed by Renee M. Quintieri, Boise State University art student. 
ACADEMIC DRESS 
For centuries academic dress has been associated with learning . Its origin is considered to be ecclesiastical, though the gown of 
the medieval scholar may have developed out of the ordinary civilian costume of an earlier period . The medieval scholar was often 
a monk, who found the hood and gown a protection against the cold of his cell . The sleeves of his gown were used for carrying his 
books and supplies. 
In the United States, three types of gowns and three types of hoods have been devised for the bachelors, masters, and doctors, 
respectively. The square caps are the same except that the doctor' s may be made of velvet and have a tassel of gold. 
The distinguish ing characteristic of the gowns is the sleeves : pointed and hanging to the knee, for the bachelor; closed (the arm 
coming through a slit at the elbow), square at the end, extending well below the knee, for the master; full, round, open, bell-shaped, 
adorned with three bars of velvet, for the doctor. 
The colors on the hoods represent two things : the wearer 's Alma Mater and the department of learning . The lining of silk is in 
the color or colors of the college or university granting the degree . The trimming of velvet is the color that represents the department 
of learning in which the degree was obtained . The velvet trimming on a doctor's gown may also be of the departmental color or it 
may be black. 
Agriculture .... . .. .. . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . ... . . Maize 
Arts, Letters, Humanities . . . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. .. . White 
Business Administration ... . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . . . .. .. Drab 
Dentistry .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .... ... . Lilac 
Economics . . .. .. ...... . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . .... . .. Copper 
Education . . ....... . .. . . . . ... . . .. .... . . . . ... . . .. Ligh t Blue 
Engineering ........ .. ... . . . ... . . .. .... . . .. ... . .. . . Orange 
Fine Arts, Architecture . ...... . .......... . .. . . . . . . .. Brown 
Forestry . ........ . . . ....... . . .. . . . . ..... .. . . . ... . . Russett 
Home Economics ... . ... ... .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. .. . Maroon 
Journalism ..... .... . . . .. . ..... . . . .. .. . .. . . . . . . . . . Crim son 
Law . . . . ..... . ... ..... ... . .. . ... . ... . . . .. .. . . . .. .. . Purple 
Library Science . . . . . .. . .. . ... . . . . . ... . . .. ... .. . . .. . Lemon 
M MAY, 1987 o DECEMBER, 1986 
Medicine . . .. .. ... . . . .... .. ......... ... . ..... .... .. . Green 
Music . . ... . .. . . . . . ...... . . . . . . ... . .. . .. . ... . .. . .... . Pink 
Nursing ..... . .. .. .. . ... . ... . . .. . . . . . .. .. . . ...... . Apricot 
Speech . . ..... .... . .. .. ..... . .. ........ . ...... Silver Gray 
Pharmacy ... . .... .. ... . . . . .. .. . . . . . . ... .... . . Olive Green 
Philosophy . ... . ......... . ....... . .. ..... . ...... Dark Blue 
Physical Education . ... ........ . ..... .. .... . . .. Sage Green 
Public Administration . . ... . . ..... . .......... . Peacock Blue 
Public Health . ........... .... . .. ....... . ..... Salmon Pink 
Science . . .. . . .. ... . . . .... . .. . .... ... . .. . . . . Golden Yellow 
Social Science ........ .. . . .... .. .. .. .. . ............. Citron 
Theology ............. . .. . ....... . .. . ..... .... . .. . . Scarlet 
Veterinary Science .. . ... .. ........ . .... . .... .. . ...... Gray 
A = AUGUST, 1986 
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